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Hal wes　u, folde，　fira modor!
Beo    u growende　on godes f    me，

















　英 語 語 源 辞 書（Skeat, １８７９-１８８２; Onions, １９ ６６; 
Klein, １９７１）によれば，現代英語のhealthは，中英語
（１１５０-１５００頃）ではhelthe，古英語（１１５０以前）では
h  l  の語形で，字義はwholenessであった．古英語

















るhealの 定 義 が，“to  make  whole  or  sound  in 
bodily condition; to free from disease or ailment, 
























進曲Hail to the chief.（首長万歳）は有名である．し
かし，日本人に知られているのはむしろドイツ語の
Heil Hitler! の方であろう．ドイツ語のHeilは「無事，
平安，健康」等の意味であり，ここからHeil  dem  








を英語でwassailという．この語はto be whole, to 
be healthyの意味で，語源は古ノルド語のves（to be）
とheill（healthy, whole, prosperous）の合成である．















holy（神 聖 な），halibut（holidayに 食 べ た 魚），
halidom（神聖な場所），holiday（神聖な日），hallow
（神 聖 に す る），hallowmas（諸 聖 人 の 祝 日），
allhallowmas（諸 聖 人 の 祝 日），halloween
（hallowmasの 前 夜）等 の 語 が 出 る．人 名 で は，
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【Summary】
 Etymology of health and its Semantic Galaxy
　
Hiroyuki ETO
Nagano College of Nursing
　
　The present essay deals with the etymology of health and its cognates and, as a result, tries to 
constellate the group of these cognate words in a semantic galaxy.
  The word health originates in OE hal whose meaning is“whole.”Morphologically, health is composed 
of OE hal（whole）and a noun-suffix - （-th） , meaning literally“wholeness.”From the OE word hal , 
the following modern English words are derived: whole, hale, holy, heal, hallow , etc. Modern High 
German words heilen, Heil, heilig , etc. are also of the same origin. 
　All these words have an common image of“wholeness” , which was worshipped by the people of the 
ancient Germanic tribes. In Germanic, as well as proto Indo-European, mythology, a great icy egg, called 
Hagal, was regarded as the original“unity”of the Father Heaven and the Mother Nature. In modern 
English, the word hail has two completely different meanings:“pellets of frozen rain（ice）”and“call 
out greeting or acclaim.”Originally, however, these two meanings are of the same semantic root, i.e., 
Hagal, an icy egg representing“completeness, wholeness, stability, etc” .
　Thus, tracing back to the ultimate origin of a word, we can grasp its basic image and its cultural and 
intellectual-historical background partly or totally vanished today. With this adventure in words, we can 
look into the world of ancient people and recognize what is produced by the human mind, i.e., what is 
recognized by them. 
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